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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan 1) Membahas akses  perempuan korban tsunami terhadap hak pewarisan dan perwalian, 2) Membahas
pendekatan pengarusutmaan gender bagi perempuan korban tsunami dalam mengakses hak pewarisan dan perwalian. Metode
Penelitian  dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan naratif. Penentuan responden  dengan teknik
Purposive Sampling.Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terbuka dan trianggulasi data terhadap dokumen,
laporan penelitian dan wawancara para pakar. Hasil penelitian  menyimpulkan perempuan korban tsunami kesulitan mengakses hak
pewarisan dan perwaliannya karena minimnya pengetahuan yang diakomodir oleh berbagai undang-undang dan kebijakan,
minimnya pendampingan kasus dan pendidikan publik yang berkelanjutan dan komprehensif, minimnya aparat gampong yang
mampu menyelesaikan masalah kewarisan dan perwalian pasca gempa dan tsunami Aceh dengan mekanisme adat dan kearifan
lokal. Faktor penyebab ini diperparah dengan kontruksi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi kurang menguntungkan
di masyarakat. Pendekatan yang sesuai adalah dengan pengarusutmaan gender sebagai dasar penyusunam program dan kebijakan
berupa pendidikan publik dan pendampingan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, affirmatice action keterlibatan
perempuan dalam majelis adat, menyederhanakan mekanisme peradilan pasca bencana.
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